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無
理
へ
ん
に
ゲ
ン
コ
ツ
軍
隊
は
非
条
理
の
世
界
で
あ
っ
た
。
理
屈
が
通
ら
な
い
。
理
屈
と
い
う
と
い
さ
さ
か
手
前
勝
手
な
言
い
訳
け
を
す
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
道
理
と
い
う
言
葉
に
変
え
て
も
良
い
。
道
理
が
通
ら
な
い
。
返
事
に
当
た
り
前
の
こ
と
を
述
べ
て
も
「
文
句
だ
ノ
」
と
お
こ
ら
れ
る
。
「
飯
は
食
っ
た
か
/
」
「
寝
た
か
f
」
と
来
る
。
要
す
る
に
、
飯
を
食
い
、
寝
る
暇
が
あ
る
な
ら
、
何
故
、
さ
ら
に
困
る
の
は
、
教
え
て
貰
っ
て
も
い
な
い
こ
と
で
怒
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
れ
た
こ
と
を
し
な
い
の
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
予
定
者
(
後
に
記
す
)
と
し
て
入
隊
後
、
数
日
し
て
内
務
班
(
起
居
す
る
部
屋
)
に
帰
る
と
、
枕
覆
い
に
赤
い
チ
ョ
ー
ク
で
金
魚
の
画
が
書
い
て
あ
る
。
「
何
だ
ろ
う
?
」
と
、
話
し
あ
っ
て
い
る
と
、
「
洗
濯
し
ろ
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
者
が
い
て
画
の
意
味
が
分
か
っ
た
。
金
魚
が
水
を
欲
し
が
っ
て
い
る
の
で
水
を
や
れ
(
洗
濯
し
て
や
れ
)
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
私
達
は
何
日
に
一
度
補
祥
、
袴
下
を
洗
濯
し
ろ
と
い
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
困
苦
欠
亡
に
堪
え
、
銀
難
辛
苦
す
る
の
が
軍
人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
洗
濯
に
ま
で
は
思
い
が
及
ば
ず
、
ま
し
て
枕
覆
い
に
至
つ
て
は
論
外
で
あ
っ
た
。
正
規
の
軍
人
に
入
隊
し
て
お
れ
ば
、
古
兵
と
い
う
の
が
い
て
、
が
、
私
の
内
務
班
に
は
伍
長
一
人
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
ろ
う
一
等
兵
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
53 
そ
れ
で
も
よ
く
怒
ら
れ
た
。
班
員
の
中
に
は
兵
隊
の
階
級
を
知
ら
な
い
者
が
い
て
、
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「
あ
い
つ
よ
く
怒
る
な
あ
。
星
二
つ
し
か
つ
け
て
な
い
癖
に
え
ら
く
威
張
る
な
あ
。
あ
れ
何
と
い
う
ん
や
」
と
感
心
し
て
い
た
。
こ
の
男
は
京
都
出
身
で
、
駆
足
を
さ
せ
た
ら
何
時
も
落
伍
し
S
区
隊
長
(
中
尉
)
が
呆
れ
て
、
「
お
前
学
校
の
時
は
何
を
し
て
い
た
の
か
」
と
尋
ね
た
ら
「
勉
強
ば
か
り
し
て
い
ま
し
た
」
と
答
え
て
更
に
区
隊
長
を
呆
れ
返
ら
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
売
だ
か
ら
と
見
送
ら
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
彼
の
住
む
地
方
で
は
、
出
征
の
際
、
兵
隊
は
徴
兵
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
盛
大
に
歓
送
す
る
が
、
将
校
は
商
王
城
と
し
て
の
二
千
年
の
興
亡
と
戦
火
が
こ
う
い
う
風
習
を
生
み
だ
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
昭
和
十
九
年
八
月
中
旬
に
早
稲
田
か
ら
神
奈
川
県
の
相
模
原
に
あ
る
臨
時
東
京
第
三
陸
軍
病
院
(
臨
東
三
と
略
称
し
た
)
に
転
営
し
た
。
移
動
は
大
仕
事
で
あ
る
。
新
兵
舎
(
こ
こ
だ
け
は
畳
部
屋
で
あ
っ
た
)
の
掃
除
、
整
理
整
頓
が
す
ん
で
、
第
二
中
隊
長
K
少
佐
の
内
務
検
査
を
う
け
た
。
検
査
結
果
の
講
評
を
す
る
の
か
と
思
つ
た
ら
、
私
達
へ
の
質
問
は
「
南
の
方
角
に
何
が
見
え
る
か
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
将
校
た
ら
ん
と
す
る
者
は
、
如
何
に
忽
忙
の
聞
と
い
え
ど
も
、
宿
営
地
の
東
西
南
北
の
地
形
地
物
位
は
頭
に
入
れ
て
お
け
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
正
直
ま
い
っ
た
。
今
ま
で
に
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
化
学
に
し
ろ
医
学
に
し
ろ
、
ゆ
っ
く
り
時
聞
を
か
け
て
指
導
し
て
貰
い
、
勉
強
し
て
き
た
が
、
軍
隊
で
は
そ
れ
だ
け
で
勤
ま
ら
な
い
こ
と
が
分
か
つ
7こ
「
妙
義
山
が
見
え
ま
す
」
と
U
が
答
え
て
ほ
め
ら
れ
た
。
軍
隊
教
育
の
中
で
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
他
に
記
憶
鮮
や
か
な
も
の
は
、
陸
軍
身
体
検
査
規
則
と
い
う
課
目
の
試
験
で
あ
っ
た
。
大
学
の
時
と
同
じ
つ
も
り
で
勉
強
し
て
い
た
ら
「
身
体
検
査
規
則
の
目
次
を
書
け
」
と
い
う
出
題
で
面
食
ら
っ
た
。
「
第
て
総
則
」
、
つ
づ
か
な
い
。
ま
で
は
出
た
が
あ
と
が
こ
う
い
う
異
質
な
質
問
、
出
題
に
出
会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
後
の
人
生
で
決
し
て
無
駄
で
は
な
か
っ
予一。
+ムと
い
う
身
分
で
軍
隊
に
徴
用
さ
れ
た
。
話
は
さ
か
の
ぼ
る
が
、
昭
和
十
九
年
七
月
七
日
に
私
は
軍
医
候
補
生
採
用
予
定
者
(
以
下
予
定
者
と
い
う
)
お
よ
そ
、
軍
隊
と
い
う
所
は
、
正
式
に
身
分
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
者
55 
に
対
し
て
は
至
極
冷
淡
な
所
が
あ
り
、
軍
属
達
が
「
将
校
、
下
士
官
、
兵
隊
、
軍
馬
、
軍
犬
、
軍
鳩
、
軍
属
」
と
呼
ん
で
、
自
分
遠
の
お
か
れ
た
立
場
を
白
噺
し
て
い
た
が
、
私
達
は
そ
の
次
に
採
用
予
定
者
と
い
う
言
葉
を
56 
つ
け
た
い
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
廃
品
寸
前
の
衣
服
を
支
給
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
頃
は
サ
イ
パ
ン
陥
落
直
前
で
、
日
本
は
敗
戦
に
向
け
て
転
落
し
始
め
た
時
で
も
あ
っ
た
の
で
、
私
達
の
服
装
に
ま
で
は
子
が
ま
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
衣
服
乱
る
れ
ば
国
即
ち
危
し
で
、
こ
の
時
点
で
私
は
敗
戦
を
感
じ
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。気
の
早
い
悶
期
生
の
中
に
は
、
日
本
は
必
ず
敗
け
る
か
ら
、
逃
亡
し
よ
う
と
い
う
者
も
い
た
ら
し
い
。
具
服
の
土
で
あ
る
。
S
区
隊
長
の
い
う
必
勝
の
信
念
を
信
じ
、
粗
衣
、
粗
食
に
耐
え
、
上
官
の
言
わ
れ
た
通
り
に
動
く
こ
と
が
忠
義
だ
と
思
い
込
ん
で
日
夜
奮
励
し
た
。
S
区
隊
長
は
訓
練
精
到
な
軍
隊
の
例
と
し
て
、
第
一
次
大
戦
前
の
ド
イ
ツ
軍
の
話
を
し
た
。
「
閲
兵
を
受
け
る
兵
の
銃
の
索
条
の
穴
が
、
何
百
メ
ー
ト
ル
に
も
わ
た
っ
て
、
透
け
て
見
え
」
そ
し
て
そ
の
精
鋭
さ
に
信
僑
し
、
「
ド
イ
ツ
皇
帝
カ
イ
ゼ
ル
は
開
戦
を
決
意
し
た
」
本
論
に
戻
る
。
敗
戦
に
な
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
私
は
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
聞
か
さ
れ
る
と
、
私
達
も
奮
起
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
で
、
三
八
式
歩
兵
銃
を
持
っ
て
走
り
ま
わ
っ
た
。
結
局
、
日
本
は
敗
け
て
し
ま
っ
た
が
、
訓
練
の
き
び
し
さ
は
他
に
類
を
見
な
い
位
で
あ
っ
た
。
例
を
あ
げ
る
と
、
高
崎
で
軍
曹
の
時
で
あ
っ
た
。
防
毒
面
を
つ
け
て
行
軍
し
て
い
る
時
、
し
い
」
と
い
っ
て
防
毒
面
を
顔
か
ら
は
ず
し
た
。
一
人
が
「
あ
あ
苦
助
教
の
兵
科
の
軍
曹
が
ひ
ど
く
お
こ
っ
て
「
訓
練
で
一
人
や
三
人
死
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
ん
だ
」
と
。
い
た
わ
る
ど
こ
ろ
か
怒
鳴
り
つ
け
た
。
日
本
の
軍
隊
が
ど
う
い
う
教
育
方
針
で
指
導
し
て
い
る
か
が
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
よ
く
分
か
っ
た
。
あ
る
兵
隊
の
話
で
は
、
彼
ら
は
防
毒
面
を
つ
け
る
訓
練
が
あ
る
と
聞
く
と
、
人
を
押
し
の
け
て
眼
鏡
の
ガ
ラ
ス
の
割
れ
た
の
や
、
は
、
ず
れ
て
無
い
の
を
取
る
ら
し
い
。
こ
れ
な
ら
そ
こ
か
ら
空
気
が
出
入
し
て
、
ど
ん
な
難
行
軍
や
早
や
駆
け
に
も
耐
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
排
気
弁
の
中
に
マ
ッ
チ
の
軸
を
一
本
入
れ
る
と
大
分
呼
吸
が
楽
に
な
る
。
演
習
の
時
、
こ
の
防
毒
面
で
大
活
躍
を
し
て
、
連
隊
長
か
ら
ほ
め
ら
れ
、
あ
と
で
そ
の
こ
と
が
分
か
っ
て
、
処
罰
を
食
っ
た
下
士
官
が
い
た
と
は
大
村
の
連
隊
に
兵
営
宿
泊
に
行
っ
た
時
に
聞
い
た
。
大
東
亜
戦
争
は
敵
が
毒
ガ
ス
を
使
わ
な
い
と
い
う
想
定
の
下
に
(
区
隊
長
談
)
開
始
し
た
そ
う
で
あ
る
が
、
防
毒
面
は
被
甲
と
い
う
名
前
で
各
人
が
戦
地
に
持
参
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
や
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
戦
記
57 
か
を
読
む
と
、
防
毒
面
の
ゴ
ム
管
は
焚
き
つ
け
代
り
に
、
吸
気
管
中
の
ヤ
シ
の
頼
粒
状
の
炭
粉
は
整
腸
剤
に
使
つ
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た
と
書
い
て
あ
る
か
ら
思
わ
ぬ
役
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
防
毒
菌
の
こ
わ
れ
た
の
を
取
り
に
行
く
こ
と
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
兵
に
は
機
敏
な
動
作
と
迅
速
な
判
断
が
必
要
で
あ
る
。
兵
隊
違
は
毎
日
夕
食
後
掃
除
を
す
る
が
、
彼
等
の
話
で
は
真
っ
先
に
道
具
置
き
場
に
駆
け
つ
け
て
、
箸
を
取
る
の
が
い
ち
ば
ん
賢
明
だ
そ
う
だ
。
そ
う
い
え
ば
先
の
ほ
と
ん
ど
な
い
箸
で
床
を
忙
し
そ
う
に
掃
い
て
い
る
の
を
、
学
生
時
代
の
兵
営
宿
泊
中
に
よ
く
見
た
。
兵
隊
の
動
作
が
少
し
ノ
ロ
ノ
ロ
と
し
始
め
た
と
思
う
頃
、
等
兵
が
気
合
い
を
入
れ
る
。
高
崎
の
連
隊
で
見
た
の
だ
が
、
「
何
を
ト
ロ
ト
ロ
し
と
る
。
貴
様
達
近
頃
た
る
ん
ど
る
ぞ
」
と
一
等
兵
が
怒
鳴
っ
た
ト
タ
ン
、
初
年
兵
が
こ
れ
以
上
早
く
動
け
な
い
と
い
う
よ
う
な
動
作
で
仕
事
を
し
始
め
た
。
ま
る
で
踊
っ
て
い
る
よ
う
に
キ
ビ
キ
ビ
動
く
。
ド
ジ
ョ
ウ
の
生
き
た
の
を
油
を
ひ
い
た
鍋
に
入
れ
る
ぽ
う
と
あ
ん
な
に
な
る
な
ぁ
と
、
呆
然
と
見
つ
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
大
学
時
代
大
村
の
連
隊
で
兵
営
宿
泊
を
し
た
時
に
見
た
一
等
兵
の
こ
と
。
夕
食
の
配
膳
で
初
年
兵
が
ま
ご
ま
ご
し
て
い
た
。
そ
の
時
た
ま
た
ま
兵
舎
内
に
い
た
そ
の
一
等
兵
が
、
何
を
し
て
い
や
が
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
て
見
て
い
た
が
、
我
慢
出
来
な
く
な
っ
た
の
か
、
「
何
を
し
と
る
ん
だ
。
俺
に
貸
せ
」
と
い
っ
て
シ
ャ
モ
ジ
を
取
り
あ
げ
る
と
、
鮮
や
か
な
手
付
き
で
、
パ
ツ
パ
ツ
と
十
二
名
分
の
食
器
に
ア
ッ
と
い
う
聞
に
麦
飯
を
つ
い
だ
。
人
間
業
で
は
な
か
っ
た
。
軍
隊
に
は
メ
ン
コ
の
数
が
物
を
い
う
と
聞
い
た
が
、
あ
れ
を
見
る
と
そ
の
通
り
と
脱
帽
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
学
時
代
の
こ
と
だ
が
、
教
師
が
召
集
さ
れ
、
伍
長
に
な
っ
て
帰
っ
て
来
た
。
生
徒
は
誰
で
も
階
級
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
「
先
生
の
階
級
は
何
で
ご
ざ
い
ま
す
か
」
授
業
の
初
め
に
早
速
誰
か
が
聞
い
た
。
「
伍
長
だ
」
背
の
顔
に
少
し
軽
蔑
の
色
が
見
え
た
の
だ
ろ
う
。
「
伍
長
っ
て
偉
い
ん
だ
ぞ
」
先
生
は
い
さ
さ
か
怒
気
を
含
ん
で
附
合
え
た
。
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
あ
る
。
軍
隊
に
行
け
ば
分
か
る
が
下
士
官
と
い
う
の
は
実
に
偉
い
の
で
あ
る
。
大
学
時
代
の
兵
営
宿
泊
の
時
で
あ
る
が
私
達
の
助
教
の
軍
曹
が
、
午
前
中
の
指
導
を
終
え
、
昼
食
の
た
め
兵
舎
に
一
戻
っ
た
。
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
見
て
い
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
四
、
五
人
の
兵
隊
が
転
が
る
よ
う
に
走
つ
て
来
て
、
軍
曹
に
飛
び
つ
く
の
で
あ
る
。
頭
を
手
ぬ
ぐ
い
で
拭
い
て
や
る
。
一
人
は
銃
を
と
っ
て
兵
舎
に
持
っ
て
行
く
。
一
人
は
軍
帽
を
と
っ
て
一
人
は
上
衣
を
脱
が
し
て
や
る
。
脚
鮮
と
靴
を
脱
が
せ
に
か
か
る
。
黙
っ
て
い
た
ら
裸
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
案
ず
る
く
ら
い
の
早
あ
め
げ
い
ご
う
さ
で
動
き
ま
わ
っ
た
。
医
局
で
教
授
に
阿
訣
迎
合
す
る
と
し
て
も
、
あ
の
よ
う
に
献
身
的
に
は
な
れ
ま
い
と
思
一
人
は
右
の
脚
、
も
う
一
人
は
左
の
脚
と
う
く
ら
い
で
あ
る
。
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
あ
れ
だ
け
情
熱
を
も
や
し
て
成
績
を
あ
げ
よ
う
と
努
め
て
い
る
姿
は
涙
ぐ
ま
し
い
し
、
感
動
的
で
さ
え
あ
る
。
昭
和
十
二
年
五
月
、
私
が
中
学
五
年
生
の
時
、
朝
鮮
龍
山
の
歩
兵
第
七
十
九
連
隊
に
兵
営
宿
泊
に
行
っ
た
。
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そ
の
頃
は
軍
隊
の
精
鋭
度
は
そ
の
極
に
達
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、
兵
隊
の
歩
き
方
ま
で
が
内
務
班
長
の
軍
曹
に
似
る
と
い
う
位
、
型
に
は
ま
っ
た
指
導
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
当
時
の
私
の
希
望
は
、
軍
隊
に
入
る
な
60 
ら
、
せ
め
て
軍
曹
に
ま
で
は
な
り
た
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
私
の
住
ん
で
い
た
田
舎
町
に
も
予
備
役
の
軍
曹
が
い
て
、
何
か
事
が
あ
る
ご
と
に
金
筋
一
本
星
二
ツ
の
軍
服
を
着
て
幅
を
き
か
し
て
い
た
。
私
の
夢
が
高
か
ろ
う
は
ず
は
な
い
で
は
な
い
か
。
将
校
な
ど
は
、
雲
の
上
の
人
で
、
私
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
支
那
事
変
か
ら
大
東
亜
戦
争
と
な
り
、
丈
夫
な
者
が
戦
死
し
て
、
私
の
よ
う
な
者
も
時
を
得
て
、
将
校
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
世
の
中
は
生
き
て
み
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
。
私
は
幸
い
学
生
時
代
浪
人
も
落
第
も
せ
ず
に
軍
医
に
な
っ
た
が
、
ハ
イ
ラ
ル
へ
行
っ
た
軍
医
の
中
に
は
、
旧
制
高
校
に
六
年
間
も
在
学
し
て
い
た
サ
ム
ラ
イ
も
い
て
、
中
尉
に
な
れ
た
こ
と
を
感
謝
感
激
し
て
い
た
。
彼
は
、
落
第
ば
か
り
し
て
い
た
の
で
、
将
校
は
あ
き
ら
め
て
い
た
ら
し
い
。
工
兵
隊
の
少
佐
は
幹
部
候
補
生
採
用
の
試
験
官
の
時
、
カ
ン
ニ
ン
グ
を
し
て
い
る
者
を
相
当
数
見
付
け
、
カ
ン
ニ
ン
グ
し
た
者
は
皆
幹
部
候
補
生
を
取
り
消
し
た
と
い
っ
て
い
た
。
中
に
は
県
の
偉
い
人
の
子
供
な
ど
も
お
り
、
復
位
の
た
め
の
相
当
な
裏
工
作
な
ど
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
断
固
と
し
て
は
ね
の
け
た
と
話
し
て
い
た
が
、
i
今
時
の
汚
職
事
件
を
見
る
と
何
時
も
こ
の
人
を
思
い
出
す
。
ー
こ
の
よ
う
に
将
校
に
な
る
こ
と
は
む
ず
か
し
く
、
上
官
の
気
分
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
予
定
者
の
教
育
を
終
わ
り
、
前
に
書
い
た
よ
う
に
軍
医
候
補
生
を
命
ぜ
ら
れ
、
軍
曹
に
な
り
高
崎
の
連
隊
に
行
っ
た
。
こ
の
時
は
軍
服
も
良
い
の
を
貰
っ
た
が
、
階
級
車
早
が
い
け
な
い
。
金
属
が
不
足
し
て
い
た
た
め
星
も
金
筋
も
刺
繍
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
夜
は
金
筋
一
本
し
か
見
え
な
い
の
で
兵
長
に
間
違
え
ら
れ
た
。
区
隊
長
は
敬
礼
し
な
い
兵
隊
は
殴
れ
と
私
達
を
け
し
か
け
る
の
で
あ
る
が
、
見
分
け
の
つ
か
な
い
襟
章
を
つ
け
て
い
る
以
上
、
当
方
に
欠
礼
を
都
合
め
る
資
格
は
な
い
。
私
は
殴
ら
な
か
っ
た
。
軍
隊
は
よ
く
殴
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
上
官
か
ら
の
煽
動
も
あ
る
の
で
あ
る
。
軍
曹
の
終
わ
り
頃
、
希
望
の
赴
任
先
を
書
か
さ
れ
た
。
日
本
と
満
州
と
支
那
と
南
方
で
、
ど
こ
を
書
い
て
も
よ
か
っ
た
。
日
本
と
書
き
た
か
っ
た
が
、
若
い
将
校
た
る
者
が
女
々
し
い
と
考
え
て
、
家
族
携
行
の
出
来
る
満
州
を
希
望
し
た
。
果
た
し
て
日
本
と
書
い
た
方
が
よ
か
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
の
頃
は
硫
黄
島
も
沖
縄
も
日
本
の
中
に
入
っ
て
い
た
し
、
事
実
硫
黄
島
や
沖
縄
へ
赴
任
し
た
も
の
も
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
昭
和
十
八
年
(
医
大
三
年
)
の
夏
、
暇
だ
っ
た
の
で
物
好
き
に
も
興
亜
学
生
勤
務
報
国
隊
と
い
う
の
に
ぽ
つ
η
応
募
し
て
、
満
州
に
行
っ
た
。
一
一
一
江
省
の
勃
利
と
い
う
牡
丹
江
の
少
し
北
側
に
あ
る
都
市
で
、
名
も
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
行
っ
て
驚
い
た
。
戦
車
隊
も
含
め
た
大
兵
団
が
い
る
の
で
あ
る
。
郊
外
の
青
少
年
義
勇
隊
の
訓
練
所
に
行
く
途
中
で
は
、
兵
隊
が
幕
営
し
て
お
り
、
丘
の
頂
き
で
は
、
高
等
司
令
部
ら
し
い
の
が
現
地
戦
術
の
会
合
を
し
て
い
た
。
乗
用
車
が
集
ま
り
、
将
校
が
蝦
集
し
て
い
た
。
専
門
学
校
二
年
の
時
(
昭
和
十
四
年
頃
)
、
関
東
軍
を
除
隊
し
た
先
輩
が
来
校
し
、
「
ソ
連
国
境
は
絶
対
に
大
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丈
夫
で
あ
る
。
巨
砲
が
ソ
連
陣
地
を
脱
ん
で
い
る
」
と
獅
子
肌
し
た
こ
と
が
あ
る
の
を
思
い
出
し
た
。
こ
れ
だ
、
2
phυ 
こ
の
兵
備
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
だ
と
思
っ
た
。
じ
ゃ
む
す
当
時
、
満
州
は
王
道
楽
土
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
同
感
で
あ
っ
た
。
私
と
同
じ
頃
、
佳
斬
木
の
医
大
に
集
中
講
義
に
行
か
れ
た
小
児
科
の
教
授
も
同
じ
感
慨
を
洩
ら
し
て
お
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
は
私
の
予
断
で
も
偏
見
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
い
出
も
あ
っ
て
満
州
を
志
願
し
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
く
ん
ぞ
知
ら
ん
「
今
日
は
、
昨
日
の
君
な
ら
ず
」
で
、
こ
の
時
以
後
、
私
の
ハ
イ
ラ
ル
赴
任
ま
で
の
聞
に
、
十
個
師
団
が
南
方
へ
抽
出
転
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
満
州
の
戦
車
師
団
は
勃
利
に
だ
け
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
「
一
斑
を
見
て
全
豹
を
律
す
る
」
の
愚
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
鳴
呼
f
敗
戦
の
徴
候
が
あ
っ
た
。
思
い
起
こ
せ
ば
、
到
る
所
に
